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Recherches sur l'activité anthelminthique 
du Phloroglucinate de. diéthylène-diamine 
sur les Cestodes du mouton 
par J. GUILHON el M. GRABER 
Dans une note préliminaire (1), l'un de nous a fait connaître 
les propriétés anthelminthiques d'un nouveau dérivé pipéra­
zique : le Phloroglucinate de diéthylène-diamine qui a été conçu 
pour exercer une activité aussi bien à l'égard des Nématodes 
que des Cestodes. 
Dans le précédent travail nous avons montré qu' Ascaridia 
columbre y était sensible mais nous n'avons pu retenir qu'une 
présomption d'intervention utile, faute de preuves suffisantes, à 
l'égard des Cestodes du chien. Dans cette deuxième note nous 
apportons des faits plus précis en faveur de la polyvalence du 
Phloroglucinate de pipérazine et notamment de son action sur 
les Anoplocéphalidés parasites de l'intestin du mouton (Moniezia 
ex pansa, A tJitellina centripunctata et Stilesia globi1mnctata). Les 
recherches entreprises ont porté sur un effectif de 18 moutons, 
en nrnuvais état, de même origine. Ils furent divisés en cinq 
lots comprenant de 2 à 3 animaux qui ont reçu une dose unique, 
différente (1 OO à 250 mg/kg) de Phloroglucina le de pipérazinc,. 
sans diète préalable, ni purgation consécutive. 
Lot N° 1 (3 animaux) .. . ... . . . ..... 100 mg/kg 
Lot N° 2 (3 api maux) . .. . . . . . . .. . . . 150 mg/kg 
Lot N° 3 (3 ani1paux) . . . . . . . . . ... . .  200 mg/kg 
Lot N° 4 (2 animaux) .. . . . . ........ 225 mg/kg 
Lot N° 5 (2 animaux) . ...... . . . . . . .  250 mg/kg 
(11 .T. Gv1LHOJli. -- l'n nouvel anthclmint:1iquc : k Phloroglucinalc dc­
diélhvlènc-diaminc (11 11/etin de l'Académie l'étérinaire cle Frniice, Hl:>�� 
�1. 30). 
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Dans chaque lot un mouton supplémentaire, non traité, servit 
de témoin. 
En comparant les moyennes des poids de parasites présents 
dans l'inttstin des animaux traités et clans celui des animaux 
témoins, après sacrification, il est possibl� cle se faire une opi­
nion sur le pourcentage d'efficacité cln corps ulilis�. Les résul­
tats obtenus, contrôlés à l'autopsie 7 jours aprè s l'administra­
tion de l'anthelminthique, qui est bien supporté à toutes les 
doses, sont indiqués ci-après : 
1 Poids moyens ;d.es Cestodes présents 
à l'autopsie Pourcent. Cestodes Lots d'efficacite 
Animaux 
Témoins traités 
Monieziu ex pansa 1 0 7 gr. 5 100 % 
� 3 gr. » 60 % 
3 0 )) 100 % 
4 0 » 100 '.% 
5 0 )) 100 % 
i\vilellina centripunctata 1 10 gr. 15 gr. 4 .35,1 '% 
2 15 gr. G » 0 
3 26 gr. 3 ') 0 
4 2 gr. » 37,1 /Io 
5 22 gr. » 0 
Slilesia globipunctala 1 7 gr. 5 ü gr. 0 
2 3 gr. » 50 % 
3 5 gr. 5 » 8,4 !% 
4 0 » 100 1·% 
� 7 gr. » 0 
11 ressort des expenences effectuées que le Phloroglucinate 
ùe pipérazine s'est révélé actif contre. Moniezia cxprmsa puisque 
4 lots de moutons sur 5, c'est-fhiire 11 moutons sur 13, en ont 
été complètement débarrassés. Les doses élevées de 200 à 
250 mg/kg ne semblent point donner de meilleurs résultats que 
les plus faibles, 100 à 150 mg/kg. La dose élémentaire opti-
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mum, à prescrire, parait devoir se situer entre 150 et 180 mg/kg. 
L'évacuation des Cestodes· commence dans les 24 heures qui 
suivent l'administration de l'anthelminthique et se termine le
plus souvent 72 heures après. Les exemplaires de Moniezia 
expansa sont expulsés totalement sous l'aspect de minuscules 
fragments. 
Sur Avitellina centripunctata, les effets sont plus irréguliers. 
Si le Phloroglucinate de pipérazine provoque l'élimination d'un 
certain nombre de parasites dans les 24 heures qui suivent son 
administration, il est cependant incapable de les expulser tous, 
puisque à l'autopsie on trouve de nombreux scolex, intacts, 
encore vivants. 
Enfin, les résultats sur Stilesia globi.rmnctala sont médiocres, 
mais il est vrai que ce Cestode, au strobile étroit (2,5 mm), est 
d'autant moins accessible que sou scolex s'enfonce ùans la 
muqueuse intestinale qui Je protège contre l'action de I'anthcl­
minthique. 
Cette différence de comportement des trois Cestodes de la 
même famille (Anoplocéphalidés) ' à l'égard d'un même corps 
chimiquement défini, administré à la même dose, dans les mêmes 
conditions, à un même animal, au même instant, semble pou­
voir s'expliquer par quelques particularités morphologiques 
des parasites, par leur habitat dans l'intestin grêle du mouton 
et la relative solubilité de I'anthelminthique plus que par leur 
respective sensibilité intrinsèque. 
Une étude plus approfondie sur des animaux infestés par une 
seule espèce permettrait d'avoir une opinion plus précise. 
Le mode d'action du Phloroglucinate de pipérazine est diffi­
cile à préciser. Toutefois il ne semble point manifester une 
action paralysante sur la musculature des vers, comme le font 
certains vermifuges qui renferment, comme lui, le noyan phlo­
roglucique (extrait éthéré, ::.-amala, kousso) ou qui en �ont dépour­
vus (arécoline, quinacrine) puic;que le strobile n'est pas éliminé 
en une seule fois, en totalité, mais sous l'aspect de fragments 
blancs ou jaunâtres, laissant supposer que le Cestode est tué et 
désintégré par les sucs digestifs avant d'être expulsé. 
En résumé, le Phloroglucinate de diéthylène-diaminc dont 
nous a,1ons étudié les propriétés anthelminthiques à l'égard des. 
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Cestodes. parasites du mou�on, semble p.lus toxique pour 
lfoniezia expansa que pour .4vitellina centripllnctafa el Slile­
sia globipunctata. 
DISCUSSION 
:M. GUILLOT. - Et la toxicité ? 
.M. Guu.Ho:-.1. - Il est bien supporté ,à toutes les doses utilisées. 
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